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Xəzər Universiteti üçün Faculty Focus bülletenləri hazırlanır 
Son iki ay ərzində Xəzər 
Universiteti Kitabxana-
İnformasiya Mərkəzi (KİM) 
elektron poçt vasitəsilə işçilər 
arasında pulsuz Faculty Focus 
bülletenləri paylaşmışdır. 
Pulsuz e-bülleteni və xüsusi 
veb saytı vasitəsilə Faculty Focus 
ali təhsil üçün, üzbəüz və onlayn 
olaraq, effektiv tədris strategiyaları dərc edir.  
Faculty Focus 2017 MERLOT-ın Faculty Development Classics Mükafatının qalibi olmuşdur 
və hazırda təhsil bloqlarında Teach100 daily ranking sıralamasında 8-ci yerdədir. Faculty Focus 
müəllimlərə auditoriyada tətbiq edən metodlarını bölüşmək və digər müəllimlərin dünyada nə 
etdiklərini öyrənmək üçün vacib bir vasitədir. 
KİM bu təşəbbüslə bağlı rəylərinizi bölüşməyinizi xahiş edir. 
 
Hazırlayan: Tatyana Zaytseva 
 
 
Faculty Focus for Khazar University Community 
 
Over the past two months, Khazar University Library & Information Center has been sharing 
free Faculty Focus newsletters among staff by e-mail.  
Through its free e-newsletter and dedicated website, Faculty Focus publishes articles on 
effective teaching strategies for the college classroom — both face-to-face and online. 
Faculty Focus was the winner of the 2017 MERLOT Faculty Development Classics Award 
and is currently ranked #8 in the Teach100 daily ranking of education blogs. Faculty Focus has 
been an important tool for instructors to share what they are implementing in the classroom and to 
learn what other instructors are doing worldwide.  
LIC would appreciate your feedback on this initiative. 
 
